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一、“米”字型区域经济合作基本框架的形成












织—东盟签署了 《中国 G 东盟全面经济合作框架协议》，决定在



















贸易总额达到 %Q!!% 亿美元，其中出口达到 #P!" 亿美元，进口达
到 PP"% 亿美元，分别是 %&X& 年的 %!E #Q、%QE T%、%%E %# 倍，年均
增长率分别为 %#E !$Y 、%XE !"Y 、%PE $"Y 。其中 !""% 年以后的外
贸增长尤为迅速，年均增长率分别为 !&E !Y 、$"E %Y 、!XE $Y 。#





!""! 年以来分别增长了 %E $X、%E $T、%E Q 倍。与此同时，双边进出
口贸易额在中国对外贸易总额中的比重不断上升，从 !""! 年的
XE XY 上升到 !""T 年的 &E !Y ；对东盟的出口、进口占我国出口、
进口总额的比重也分别由 !""! 年的 #E !Y 、%"E PY 上升至 !""T










































































贸易额、出口额、进口额分别占中国各自总额的 %&’ () 、%*’ +) 、
,*’ ,) ，但除与香港地区和东盟外，中国与其他贸易伙伴包括欧
盟、美国、日本等主要贸易伙伴之间 （三者分别占中国进出口贸
易总额、出口总额、进口总额的 +$’ !) 、(&’ $) 、$$’ ,) ）缺乏紧
密型的贸易互惠安排，双方的贸易增长缺乏机制性的保障，增长
乏力，而且摩擦冲突不断。以欧盟为例，!""( 年中欧贸易额为
!&,$ 亿美元，占中国进出口总额的 &(’ $) ，仅比 !""! 年的 &+)
上升 &’ $) ，扣除欧盟东扩后成员国从 &( 个增加到 !( 个的因
素，双边贸易的增长并不明显。!""( 年中美贸易额占中国进出口
总额的比重为 &+’ #) ，比 !""! 年的 &(’ ,) 下降了 "’ %) 。自
&##( 年 -./ 成立到 !""( 年上半年，中国出口产品被采取反倾
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一体化新论》，中国财政经济出版社，!""! 年 2 月第 % 版。
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